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摘 要 
根据财政部和国家税务总局联合出台的文件，自 2016 年 5 月 1 日起，在全
国范围内全面实行“营改增”。全面实行“营改增”后，建筑企业开始征收增值
税，采购阶段的进项税得以抵扣，增值税抵扣链条变得完整，理论上避免了建
筑企业重复征税的问题，减轻了企业税负。但是，政策落地初期和真正实施的
过程中，无论建筑企业还是税务机关都面临不小的问题。建筑企业如何顺利地
应对建筑业“营改增”新政，实现税制平稳过渡，是本论文重点研究的问题。 
为了全面分析建筑业“营改增”的影响，首先，本文在建筑业相关“营改
增”政策基础上，比较增值税与营业税的税制变化，阐述了增值税的计算原理，
运用公式和模型推算“营改增”后建筑企业成本抵扣比例与税负的关系；其次
本文结合宁波地区建筑企业“营改增”一年来的纳税申报数据，进行了全面深
入的分析和挖掘；最后，本文以 ZJ 建筑企业为例，通过案例研究方法对“营改
增”给建筑企业带来的影响进行了微观分析。 
综合对建筑行业及案例企业的“营改增”影响分析，本文发现建筑行业整
体税负略有下降，但个别企业税负短期有所增加。通过分析税负增加的原因，
本文进一步说明了建筑业“营改增”后出现的问题和存在的风险。同时，由于
增值税的税制更复杂、税负弹性大、筹划空间大，通过加强经营管理和合理筹
划确实能有效降低企业的纳税基础。据此，本文从纳税企业和税务机关两个层
面提出了有针对性的政策建议，以期对建筑业“营改增”的推进及增值税税制
的完善提供一定的借鉴。 
 
 
 
关键词：“营改增”；建筑业；税负；税收筹划 
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ABSTRACT 
The Ministry of Finance and the State Administration of Taxation jointly issued 
the document: the full implementation of the “VAT” will be comprehensively 
promoted from May 1 of 2016. After the “VAT”, construction enterprises began to 
levy value-added tax. The input tax of the procurement can be deducted, value-added 
tax deduction chain becomes complete. It theoretically can avoid the problem of 
repeated tax of construction enterprises, reduce the tax burden and improve the 
competitiveness of enterprises. However, both the construction enterprises and the 
tax authorities are facing problems in the early and real implementation of the policy. 
How to deal with the new policy of the "VAT" has its significance of this study.  
This paper first briefly describes the comparative changes in tax reform system 
based on the “VAT” policy, and calculates the relationship between the cost 
deduction ratio and the tax burden of the construction enterprises after the "VAT" 
with the formula and model. Then, this paper conducts comprehensive and deep 
analysis and exploration combined with the one-year taxation and declaration data 
from construction enterprises in Ningbo. Taking ZJ construction enterprise as an 
example, the paper analyzes the influence of "VAT" on construction enterprises 
through the case study method. 
Through the empirical analysis of the impact of the construction enterprises on 
the tax burden, it is found that the tax burden of construction industry has decreased, 
but some enterprise has increased in the short term. By analyzing the reasons for the 
increase of tax burden, it further explains the problems and risks in the construction 
industry after the "VAT". At the same time, owing to the more complex tax system, 
larger elasticity of tax burden and the larger planning space of added-value tax, 
strengthening management and reasonably planning can actually reduce the base of 
taxation for the enterprises, therefore, making full use of the policy of “VAT” to 
reduce the tax burden is practical with realistic significance. This paper puts forward 
constructive comments from the views of the enterprises and government agencies to 
provide a certain reference for the promotion of the “VAT” in construction industry 
and the improvement of value-added tax system. 
 
Keywords: “replacing business tax with value-added tax”, construction industry, tax 
burden, taxation planning 
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第一章 导论 
1.1 研究背景 
我国自 1979 年和 1984 年分别设立增值税和营业税，1994 年推行的分税制
改革确立了货物和劳务税两税并存的税制。2009 年，为全面推进消费型增值税
制度，鼓励投资，促进产业升级，又将固定资产纳入抵扣范围。 
2012 年 1 月 1 日，交通运输业和部分现代服务业率先在上海进行“营改增”
试点，由此拉开了“营改增”税制改革的序幕。在此后的几年内，试点地区由
上海扩展到全国，除了试点地区的扩大，纳入“营改增”改革的行业也在不断
的增加。2016 年 3 月，财政部、国家税务总局联合出台了《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号），经国务院批准，自 2016 年 5 月
1 日起，在全国范围内全面推开“营改增”试点工作，房地产业、金融业、建
筑业、生活服务业等全部纳入试点范围，从原来的营业税改为征收增值税。 
“营改增”全面推行之前，二产中的工业增值额和三产中批发零售业的增
值额构成了增值税的主要税基，而营业税的税基主要包括二产业中的建筑业和
三产中的其他行业（除批发零售业外）的流转额。因此，我国产业结构的调整
和发展对增值税和营业税的收入水平及两者的比重变化有着直接关联。改革开
放以来，随着经济的高速发展和产业结构的不断优化，服务业在国民经济中所
占的比重也越来越大，经济发达地区更为明显，如 2016 年全国第三产业增加值
占比国内生产总值比达到 51.6%①，呈现逐年增加的趋势，税基重心逐步转移也
成为“营改增”的重大背景。 
 
 
 
                                                        
① 数据来源引用：2016 年统计公报. http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-02/28/c_129497975.htm 
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图 1.1  2012 年-2016 年三次产业增加值占国内生产总值比重 
 
1.2 研究问题 
“营改增”是促进经济转型发展的一项重大改革，也是结构性减税的重要
内容，对我国未来经济发展、供给侧结构性改革和财税体制改革意义重大，同
时也对地方财政、税务征收管理、企业财务管理等方面造成了广泛影响。 
自改革开放来，我国经济快速发展，建筑业作为国民经济的基础产业之一
也有了较大的发展。2016 年，我国建筑业总产值为 19.36 万亿元，吸纳就业 5000
万余人，但是一直以来建筑业的行业利润率始终在 3.5%左右，属于微利行业。
究其原因主要是建筑业以往征收营业税，建筑施工所需要耗用的沙石、钢材、
水泥等原材料及其他物资属于增值税的征税范围，建筑企业购进货物时已经缴
纳了增值税，但是因为建筑企业不属于增值税纳税人，因此他们购进原材料缴
纳的进项税额不能抵扣。而在计征营业税时，企业购进的工程物资等又包含在
营业税的计税依据里，从而造成了建筑业重复征税的问题，增值税和营业税并
存破坏了增值税上下游抵扣的链条，增值税无法发挥其优势。因此，实施“营
改增”势在必行。 
建筑企业规模庞大、业务构成复杂，实行“营改增”影响行业多，牵扯面
广，减税规模大，对财政收入有一定的冲击。“营改增”后，建筑业 11%的增值
税税率可能会导致企业税负上升，对于微利的建筑企业来说是一个严峻的挑战。
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除了税负的影响，“营改增”还会影响建筑企业的会计核算、财务管理、经营模
式以及税收筹划等，探讨应对之策是当务之急。截止本文写作之时，“营改增”
全面推开试点已经一年多，各类数据逐步积累，在此节点上建筑业“营改增”
实际影响到底如何，能否真的实现税负的有效降低，政策实施过程中遇到哪些
问题，值得我们去重点关注，也是本文研究的问题。 
1.3 研究意义 
对企业而言，积极把握国家的税收政策变化，调整业务模式和管理流程，
可以降低改革带来的风险，实现提质升级、持续发展；对政府而言，需要在完
善税制改革、优化产业结构、实现宏观调控的同时，确保改革的平稳过渡和经
济的稳定持续发展。所以，建筑业“营改增”的研究有其现实意义。 
首先，“营改增”解决了建筑业存在的重复征税问题。“营改增”打通了二
三产业的抵扣链，建筑业进项无法抵扣的问题可以得到解决，此举不仅可以减
轻建筑企业的税负，也有利于整个行业的持续健康发展，同时，进一步优化了
我国的税制结构。其次，“营改增”推动建筑业技术改造和设备更新 。2009 年
消费型增值税的实施，使得企业外购的生产用固定资产可以抵扣，但建筑企业
“营改增”之前购进的固定资产进项税额不能抵扣，而此部分的进项往往比较
大，可以抵扣后能大大降低建筑企业税负水平。所以说，“营改增”在一定程度
上有利于建筑企业更新设备和技术，同时有助于减少能耗、降低污染，建筑企
业的综合竞争能力将进一步得到提升。最后，“营改增”有利于建筑企业专业化
水平的提升。营业税计算税额时，没有什么可以扣除的项目，通常都是全额征
税，这是导致生产服务内部化的重要原因，因为建筑企业更倾向于自行提供需
要的服务而非从外部寻找相关服务，这样企业就缺少优化资源配置和进行专业
化细分的积极性。转变为增值税体制后，企业可以选择优质的供应商供应材料，
外购材料及服务的税额可以进行抵扣，这在一定程度上促使一些建筑企业去改
变“小而全”、“大而全”的经营模式，“营改增”倒逼企业完善生产管理链条，
分部经营、分头管理，充分发挥其专业化、精细化的特色。最终提高整个行业
的专业化水平和专业化服务能力，极大地改善建筑质量和提升建筑企业的竞争
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能力。 
1.4 文献综述 
建筑业“营改增”一直是理论和实务界的研究者所关注的问题，“营改增” 
推行后，建筑企业的税负是否如国税总局预期那样确保“只减不增”，企业的经
营模式转变和财务管理面临着哪些困难和问题，应该如何改进，如何实施才能
确保建筑业这一国家支柱性行业实现稳定、健康、可持续发展，这些都是需要
研究者们详细调查研究和仔细分析论证的问题。 
1.4.1 国外文献综述 
“营改增”是我国社会主义经济发展中特色的税制改革，国外学者对这一
问题很少研究,他们的研究重点更多集中在增值税税制相关问题上。但是，国外
学者对增值税的理论研究可以为“营改增”提供借鉴及理论依据。 
Kay 和 King(1990) [4]提出，增值税的抵扣机制是其最大的优势，上一环节
的销项税额可成为下一环节的进项税额,从而真正体现了对增值额课税的理论。
Kaynad(1979) [3]认为，兼顾“公平”与“效率”这两大税收原则是增值税较其
他税种的优势体现,但它也存在一定程度的缺陷,即增值税具有较高的征管成
本。Tait(1998) [5]将研究重点放在了增值税的征收环节方面，他认为增值税税基
应该是全面而广泛的，应该在生产、加工、批发和零售等各个流转环节征收增
值税。Bird 和 Gendron(2006) [6]提出，增值税虽然不是绝对意义上的最优税收,
但凭借其自身的优点,值得在发展中国家进行广泛推广。Spratley（2000）[7]提出
了三种增值税税基的估算方法；投入产出法、总国民核算法和企业核算法，其
中投入产出法是学术界较为普遍采用的一种方法，以各行业的产出数据为基础,
考虑进出口和中间投入等数据来估算增值税的税基。Matthews 和 Owen(2011) [8]
认为不存在一成不变且符合各个国家国情的增值税制度，只有因时因地制宜，
不断根据经济发展的趋势对增值税税制迸行修正和优化才是明智之策。 
1.4.2 国内文献综述 
“营改增”涉及到上下游企业间利益的重新洗牌，是政府调动市场和行业
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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